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2 DEAE-Sephadex を使用してミトコンドリアを精製する方法を開発し， 正常なミトコンドリア
!(関しては核 DNA の混在を除去することができた。
3 庶糖密度沈降平衡法で認められるミトコンドリアのバンドが少なくとも 2 本以上存在しその中の
















7 ガラクトース脱抑制されたミトコンドリアは蛋白あたりでは正常ミトコンドリアと同じ DNA 含
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以上の如く平井君の研究は， 細胞の呼吸状態の異なる 2 つの状態に対するミトコンドリア， その
DNA，呼吸代謝系の動向を検討したものとして重要な意味をもっ。よって同君の研究は，副論文(ミ
トコンドリアの蛋白合成)と共に博士学位論文として十分価値あるものと認める。
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